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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 C(aius) Attius
3 Apronianus
4 mil(es) coh(ortis) XI.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Gaius Attius Apronianus, Soldat der 11. Kohorte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit mehrfach profiliertem Rahmen um das Inschriftenfeld.




Datierung: 15.-16. Jh.n.Chr.: Fälschung aus humanistischer Zeit.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Im 16. Jhd. bei der Aqua Virgina entdeckt.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2315
Konkordanzen: CIL 06, 02889 (p 3377)
CIL 11, 06119
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